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BOOKS RECEIVED 
Clinical Cardiac Electraphysiology: Techniques and hhp&atiOnS, Progress in Cardiology, Vol. 512, edited by Douglas P. ?vs and 
2nd ed., by Mark E. Josephson. Philadelphia: Lea & Febiger. 1992. Derek 1. Rowlands. Philadelphia: Lea & Febiger. 1992. 220 pages, 
839 pages, $95.00. S4xil. 
Developmenti Cardiology: Mwpb~enesis end Function, edited by 
Edward B. Clark and Atsuyaabi Takao. Mount K&o, NY: Future. 
l%il. 732 pages. Sl35.M). 
Near Misses in Cardiac Surgery, by Myles Edwin Lee. Boston: 
Bulwwnh-Heinemann. 1992, 146 pages. $29.95. 
peripheral Vascular interventions 1992. A Bibliagmpbir Reference 
Manual, by Gerald Donor. Mount Kisco, NY: Futwa. ,992. 438 
pages, $80.00. 
Positron Emission Tomography of Ihe Heart, edited by Steven R. 
Bergmann and Burton E. Sahel. Mount Kisco. NY: Futura, 1992, 
313 pages, S98.M). 
Primer on Law Angioplssty, 2nd ed., edited by Robert Ginsburg 
and Herbert I. Gescbwind. Mount Kisco. NY: Future. 1992. 520 
pages, $80.00. 
Snwking as P Csrdiovasculm Risk Factor. New Strategies for Smck- 
Ing Cessation, edited by Lars Wilhelmsen. Kirkland, WA: Hogrefe 
& Huber. 1992.75 pages. $16.W. 
Sudden Cardiac Death: Stntrgica for the 1990’s. edited by Richard 
M. Lwzri. Miami Lakes. FL: Perius. 1992, 194 pages, s6o.W. 
Teehniqaer in Etiracorparell Circulation. 3rd ed., edited by Philip 
H. Kay. Boston: Bullerwonh-Heinemann, 1992,336pa&%,$195.00. 
Transeapba&xal Eebwardlography, by Yaw Oka and Paul L. Gar- 
diner. Philadelphia: JB Lippincoa, 1992.338 pages, $150.00. 
The Women’s Health Data Bwk. A PreSlle cd Women’s He&h in the 
United Statxs, by Jacqueline A. Honon. New Yarli: Elwier, 1992. 
145 pages, $24.95. 
